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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, 
(2) untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, (3) untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran dan 
keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Al Islam I Surakarta. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 71 siswa, yang terdiri dari 35 siswa 
sebagai kelas eksperimen dan 36 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, metode angket, 
metode dokumentasi dan obvservasi. Teknik analisis data menggunakan uji 
analisis variansi dua jalan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji 
prasyarat analisis yang menggunakan metode lilliefors untuk uji normalitas dan 
metode bartlet untuk uji homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikasi 5% dipenuhi bahwa: (1) Terdapat pengaruh strategi pembelajaran 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) Tidak 
terdapat interaksi antara strategi pembelajaran ditinjau dari keaktifan belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika siswa.  
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